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Состояние сталеплавильного производства 
на предприятиях объединения «Металлургпром» 
и перспектива его развития до 2015 года
Предоставлены сведения о наличии плавильных агрегатов в сталеплавильном производстве, использовании 
производственных мощностей, динамике изменения соотношения выплавки стали по видам (с указанием объе-
мов стали, разливаемой непрерывным способом), наличии установок МНЛЗ, «печь-ковш», вакууматоров, а так-
же перспективах ввода новых агрегатов на конкретных предприятиях. Приведены показатели освоения капи-
тальных инвестиций на техническое переоснащение металлургических предприятий за период 2000-2009 гг.
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Анализируя сегодняшнее состояние сталепла-вильного производства металлургической от-расли и перспективы дальнейшего развития, хо-телось бы отметить значительные положитель-
ные изменения за последние 7-10 лет. Большой 
сбой в процессе технического переоснащения от-
расли произошел в 2008-2009 гг. в связи с мировым 
финансово-экономическим кризисом. Последствия 
его негативного влияния на снижение объемов ми-
рового рынка металлопотребления привели к обва-
лу объемов производства металлопродукции практи-
чески во всех регионах мира и странах – крупнейших 
производителях металлопроката.
Мировой кризис привел к резкому падению объе-
мов производства, что, в свою очередь, отразилось 
на рентабельности и прибыльности предприятий и 
их возможностях инвестировать финансы в техниче-
ское перевооружение и модернизацию производств. 
Необходимо отметить, что, несмотря на кризис, укра-
инские металлурги удерживают 8-е место в мире по 
объему производства стали.
Пик падения производства стали пришелся на 
ноябрь месяц 2008 г., когда суточное производство 
составило 53,2 тыс. т, в то время как в мае 2008 – 
126,4 тыс. т. Весь 2009 г. сталеплавильщики отра-
ботали стабильно, постепенно наращивая суточные 
объемы производства, и произвели 29,5 млн. т стали 
при среднесуточном производстве 81,8 тыс. т, кото-
рое в марте 2010 г. выросло до 96,6 тыс. т, что свиде-
тельствует о дальнейшем наращивании темпов про-
изводства.
Следует отметить, что в кризисных 2008-2009 гг.
и текущем 2010 наличие и техническое состояние 
технологического оборудования позволяют украин-
ским металлургам производить объемы выплавки
стали, которые были в докризисный период. Следо-
вательно, сдерживающим фактором в наращивании
объемов производства сегодня является наличие 
рынков сбыта металлопроката. 
Производственные мощности металлургических 
предприятий объединения «Металлургпром» по вы-
плавке стали на 01.01.2010 составляют ~ 50 млн. т 
в год (без учета мощностей сталеплавильных цехов 
предприятий).
В составе сталеплавильного производства на ба-
лансе имеются: 21 кислородный конвертер (с суммар-
ной производственной мощностью 28,4 млн. т в год), 
15 электродуговых печей (3,1 млн. т в год) и 35 мар-
теновских печей (18,9 млн. т в год). Объемы мощ-
ностей по производству мартеновской стали в этом 
перечне необходимо рассматривать как резерв, ко-
торый будет постепенно заменяться кислородно-
конвертерным и электропечным производствами 
стали.
Кратко отметим те позитивные моменты, которые 
видны в развитии сталеплавильного производства 
на предприятиях объединения в последние годы.
Если в 2004 г. соотношение между объемами про-
изводства конвертерной, мартеновской и электро-
печной стали составляло (в %) соответственно 51,3, 
45,3 и 3,4, то в 2009 г. – 69,2, 26,3 и 4,5.
Объем стали, разливаемой на МНЛЗ, от общего 
объема производимой стали за 2004-2009 гг. вырос с 
24,2 до 48,4 %. Конечно, в улучшении данных показа-
телей есть и доля влияния кризиса, так как это поло-
жительное перераспределение в пользу уменьшения 
объемов  мартеновской  стали и увелечения объемов 
разливки на МНЛЗ зависит от снижения общих объ-
емов производства стали. Но перспектива техпере-
оснащения сталеплавильного производства, которая 
реализуется сегодня на предприятиях, показывает, 
что начатый процесс улучшения структуры по видам 
стали и объемам, разливаемым на МНЛЗ, необратим. 
В табл. 1-5 приведены данные о наличии пла-
вильных агрегатов в сталеплавильном производстве 
(конвертерном, мартеновском, электропечном), уста-
новок МНЛЗ, печь-ковшей, вакууматоров и сведения 
о перспективах ввода новых агрегатов, используе-
мых производственных мощностях и т. д.
Дальнейшие  процессы технического переоснаще-
ния и модернизации сталеплавильного производства 
напрямую связаны с выходом отрасли из кризиса. 
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Начиная с 2002 г. освоение капитальных инвести-
ций на техпереоснащение металлургических пред-
приятий происходило каждый год по нарастающей. 
Максимум был достигнут в 2007 г. – 10,5 млрд. грн. 
В 2008 г. кризис, начавшийся со 2-го полугодия, 
явился причиной снижения объемов инвестирования 
до уровня 8,6, а в 2009 г. – до 5,0 млрд. грн. Необ-
ходимо отметить, что объем инвестиций в сталепла-
вильное производство все эти годы составлял поряд-
ка 70 % от общего объема капитальных инвестиций 
в техническое переоснащение, поэтому положитель-
ные сдвиги в сталеплавильном производстве наибо-
лее существенны. Техническое переоснащение ста-
леплавильного производства представлено данными 
в табл. 1-5 и рисунке.
Кризис приостановил реализацию планов техниче-
ского переоснащения предприятий отрасли, но то, 
что реализация их будет продолжена, сомнению не 
подлежит.
По конвертерному производству в перспективе 
до 2015 г. ожидается пуск конвертера № 3 с годо-
вым производством 1,7 млн. т стали на ДМК им. Дзер-
жинского. Намечается строительство ККЦ № 2 мощ-
ностью 6,2 млн. т в год (2×330 т) на ОАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» и ККЦ мощностью 4,7 млн. т 
стали в год (2×250 т) на ОАО МК «Запорожсталь». 
Общий объем вводимых мощностей – 12,6 млн. т 
конвертерной стали в год.
По перспективам производства электропечной 
стали предложены следующие проекты. 
Мартеновское производство
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ОАО «Алчевский МК»* 6 1 4335 1037,1 23,9 1992
ЗАО «Донецсталь-МЗ» 4 4 833 527,6 51,0 833
ОАО «Макеевский МЗ» мощности выведены
ОАО «МК “АрселорМиттал”» 2 2 2000 452,6 22,6 2000
ОАО «ЗМК “Запорожсталь”» 9 9 4454 3275,6 73,5 4454
ОАО «ММК “Азовсталь”» 8 8 3152 819,5 25,9 3152
ОАО «ММК им. Ильича» 6 6 4125 1413,7 34,3 4125
ИТОГО  
по объединению
«Металлургпром»
35 30 18899 7526,1 39,8 16556
Вывод мартеновских печей до 2015 г.
ОАО «Алчевский МК» консервация  МП № 5, 6, 7
ЗАО «Донецксталь-МЗ» с пуском электропечи (ДСП-150) в 2012 г. будет выведено мартеновское производство стали
ОАО «МК “АрселорМиттал”» с пуском нового ККЦ-2 в 2015 г. будет выведено все мартеновское производство стали
ОАО «ЗМК “Запорожсталь”» с пуском  ККЦ в 2012-2015 гг. будут выведены из производства  все мартеновские печи
ИТОГО  
по объединению 
«Металлургпром»
будет выведено 15 мартеновских печей 
с производственной мощностью 7,287 млн. т в год
По предприятиям Украины
ОАО «НТЗ им. К. Либкнехта» с пуском ЭСПЦ в 2010 г. будет выведено 4 мартеновских 
печи с мощностью 0,8 млн. т
ИТОГО  
по предприятиям Украины
до 2015 г. будет выведено 19 мартеновских печей 
с  производственной мощностью 8,1 млн. т  стали в год
* в связи с пуском на Алчевском МК конвертера № 1 мартеновские печи были остановлены (кроме ДСПА № 8)
Таблица 1
Использование производственных мощностей в 2009 г. предприятиями 
объединения «Металлургпром» 
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На ЗАО «Донецксталь-МЗ» к 2012 г. планиру-
ется пуск 150-тонной ДСП с годовым производ-
ством стали 1,8 млн. т и выводом из эксплуатации 
всех мартеновских печей. В 2010 г. на ОАО «Ин-
терпайп Нижнеднепровский трубопрокатный за-
вод» (НТЗ им. К. Либкнехта) будет сдан в эксплу-
атацию ЭСПЦ мощностью 1,3 млн. т стали в год. 
Общий объем увеличения электростали по этим 
двум предприятиям составит 3,1 млн. т.
По мартеновскому производству за период до 
2015 г. предусмотрен вывод 15 мартеновских печей 
на пяти предприятиях с общей производственной 
мощностью 7,3 млн. т в год.
На предприятиях объединения в настоящее вре-
мя действуют 18 МНЛЗ, из них: 7 сортовых, 10 сля-
бовых и 1 – для производства электродов ЭШП и 
ВДП на ЭМЗ «Днепроспецсталь». Из этого количе-
ства МНЛЗ только за период 2003-2009 гг. введено 
8 новых и реконструировано 4 действующих МНЛЗ.
Следует отметить, что за последние годы на 
предприятиях объединения «Металлургпром» про-
ведена большая работа по улучшению качества 
стали, расширению ее марочного состава и повы-
шению конкурентоспособности на рынках метал-
лопродукции. Достигнуто это в том числе за счет 
пуска новых и модернизации действующих уста-
новок печь-ковш и вакууматоров. В эксплуатации 
на предприятиях сегодня находится 13 устано-
вок печь-ковш и 7 вакууматоров. В перспективе, с 
пуском новых ККЦ на ОАО «ЗМК ”Запорожсталь“», 
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ДСП на 
ЗАО «Донецксталь-МЗ» возможности увеличения 
объемов выплавки качественной стали возрастут 
еще на 14-15 млн. т в год.
Техническое переоснащение и модернизация 
сталеплавильного производства внесли существен-
ный вклад в решение проблемы энергосбережения. 
Известно, что основными потребителями топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) в ГМК являются 
металлургические предприятия, которые потреб-
ляют почти 80 % от общего объема ТЭР. Высокая 
энергоемкость стали в значительной степени обу-
словлена наличием мартеновского производства 
в объемах 7,8 млн. т (26,3 % от общего объема 
производства 2009 г.) Потребление ТЭР в мар-
теновских печах в 5 раз больше, чем конверте-
рах. Средний показатель энергоемкости произ-
водства стали в Украине по расчетам УкрГНТЦ 
«Энергосталь» в 3-4 раза выше, чем в ведущих 
странах мира.
При производстве заготовок на МНЛЗ удельное 
потребление ТЭР составляет ~22 кг у. т./т, при этом 
доля природного газа не превышает 20 %. Потреб-
ление ТЭР на блюминге в 4-5 раз больше, чем на 
МНЛЗ. Внедрение МНЛЗ с выводом из эксплуата-
ции обжимных цехов позволяет уменьшить энерго-
емкость продукции на ~ 80 кг у. т./т. Эти цифры го-
ворят о значительном энергосбережении нашей 
страны. Вывод из эксплуатации мартеновского про-
изводства и увеличение объемов стали, разлива-
емой на МНЛЗ до 80 %, позволит приблизить ста-
леплавильное производство наших предприятий 
по уровню энергоемкости к уровню металлургиче-
ских предприятий промышленно развитых стран.
Наряду с работами по техпереоснащению стале-
плавильщики успешно решают задачи по повыше-
нию стойкости футеровки конвертеров и сталеразли-
вочных ковшей.
По мнению авторов мировой кризис закончится 
в 2010 г., а отечественная металлургия (с учетом 
полученного опыта) ускоренными темпами продол-
жит процесс технического переоснащения и займет 
достойное место в ряду сильнейших.
Показатели освоения капитальных инвестиций (в т. ч. на охрану окружающей среды предприятий, входящих в объеди-
нение «Металлургпром»): 
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ОАО «Енакиевский МЗ»
1 160
3 3 2787,5 2733,2 85,6 27872 160
3 160
ОАО «МК “Азовсталь”»
1 335
2 2 4480,0 4083,3 85,2 4626
2 335
ОАО «МК им. Ильича»
1 150
3 3 3427,4 3159,1 83,4 34302 150
3 150
ОАО «АрселорМиттал»
1 150
6 6 6237,6 4590,6 73,5 6500
2 150
3 150
4 150
5 150
6 150
ОАО «ДМК им. Дзержинского»
1 250
2 2 3780,4 3319,2 94,8 3700
2 250
ОАО «Алчевский МК»
1 300 1 1
4200,0 1248,1 61,9 6000
2 300 1 1
ОАО «ДМЗ им. Петровского»
1 60
3 3 1351,6 1085,3 72,1 13502 60
3 60
ИТОГО по объединению
«Металлургпром»  21 21 26264,5 20218,8 78,7 28393,0
Таблица 2
Кислородные конвертеры на металлургических предприятиях объеденения «Металлургпром» 
на 01.01.2010
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Предприятия 2008 2009 2010 2012-2015
Енакиевский МЗ
пусковая № 3 – 2012 г.   (1000 тыс. т)
ДМК им. Дзержинского
№ 3 – 1994 г. 
реконструкция 
– 2009 г. 
(700 тыс. т)
№ 2 – 1994 г. 
реконструкция 
– 2010 г. (700 тыс. т)
пусковая № 1 – 1 кв. 2008 г. (1600 тыс. т) № 4 – 2012 г.
Донецкий МЗ
УНРС
№ 1 – 1961 г.  
реконструкция
– 2009 г. 
 (590 тыс. т)
пусковая 2010 г.(1000 тыс. т)
ММК «Азовсталь»
пусковая № 6 – 2008 г.       (2000-2500 тыс. т)
Донецкий металлопро-
катный завод
№ 1 – март 
2008 г.  
(300 тыс. т)пусковая
МЗ им. Петровского 2009 г.  
(400 тыс. т)пусковая
Макеевский МЗ № 1, 2, 3, 4 до 2012 г.  
(8000-8500 тыс. т)пусковые
МК «АрселорМиттал» № 1, 2 – 2010 г.                 (3600 тыс. т)
 № 3 – 2012 г.            (1000 тыс. т)
ЗМК «Запорожсталь»
№ 1, 2 – 2012-2015 гг.
пусковые
Пусковые установки МНЛЗ на предприятиях Украины до 2012 г.
НТЗ им. К. Либкнехта № 1, 2 – 2010 г.  (1300 тыс. т)
Белоцерковский МЗ № 1 – 2009 г.  (1200 тыс. т)
ОАО 
«Энергомашспецсталь» 
(г. Краматорск)
№ 1 – 2009 г.     
(1000 тыс. т)
ОАО «Ворскласталь» № 1 – 2012 г. (1000 тыс. т)
Производство стали на МНЛЗ до 2012-2015 гг.
Производство стали 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2015
Общее производство
 стали, тыс. т 42828,5 45900 47200 48100 48600 49800
Производство стали 
на МНЛЗ, тыс. т 14701,4 17900 19600 24900 25300
39500
% от общего 
производства стали 34,3 39,0 41,5 51,8 52,1 79,3
Таблица 3
Ввод МНЛЗ на предприятиях объеденения «Металлургпром» 2008-2012 гг.
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Таблица 4
Установки ковш-печь (УПК) и ваууматоры на предприятиях объединения «Металлургпром» 
(по состоянию на 01.01.2010)
Предприятия
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Вт
/ч
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ьн
ы
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ра
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од
 
эл
ек
тр
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ов
  
г/к
Вт
∙ч
ас
ОАО «Енакиевский МЗ»
УПК № 1 НКМЗ 
(Украина), 2003 г. 950 1 25 143 0,5/0,45 10
нет
УПК № 2 НКМЗ 
(Украина), 2004 г. 1000 1 25 143 0,5/0,45 10
АО(Ч) Донецкий ЭМЗ Danieli (Италия), 1999 г. 1000 1 18+20% 120 0.85 10 1
VD/VOD 
с донной 
продувкой 
аргона
Danieli   
(Италия) 1999 1200
ОАО «Алчевский МК»                   
УВОС в комплекте 
c каждым конвертером
УПК № 1 (2005 г.), 
«VAI FUCHS»  
(Германия), 
двухпозиционная 
2500 2 50 300   1 двух-     камерный
VD/VOD 
с донной 
продувкой 
аргона
«VAI  
FUCHS»  
(Германия) 
май,
2006 2500
ЗАО «Донецксталь-МЗ»
УПК № 1 
«VAI FUCHS», 
(Германия)
 1 18 150 45   
пусковая УПК № 2, 2012 г.  1          
ОАО «ЭМЗ 
“Днепроспецсталь”»
УПК № 1 
«Уралмаш»
 (Россия)
200 1 15 25/50  
1 1 VD «Уралмаш» (Россия) 2005 250
УПК № 2 
«Уралмаш» 
(Россия)
200 1 15 25/50  
УПК № 3 «Danieli»  
(Италия) 200 1 20 25/50  
ОАО «ММК “Азовсталь”»
УПК № 1 
«VAI FUCHS» 
(Германия), 2007 г.
2000 2 50 250   
№ 1           
1 двух-  
камерный
VD/VOD 
с донной 
продувкой 
аргона
«VAI  
FUCHS»  
(Германия) 
2008 2500
УПК № 2 
 «VAI  FUCHS»  
(Германия), 
 январь 2008 г.
2000 2 50 250   
№ 2                     
1 двух-  
камерный
пусковая 2015 г.
ОАО «ДМК 
им. Дзержинского»
УПК № 1 
«VAI FUCHS» 
(Германия), 
май 2012 г.
1000 2 50 250   1 двух-  камерный
VD/VOD 
с донной 
продувкой 
аргона
«VAI  
FUCHS»  
(Германия) 
2009 2500
пусковая 
УПК №2 
«VAI FUCHS» 
(Германия), 2010 г.
1200 2 50 250        
ОАО «ЗМК “Запорожсталь”» УПК № 1, 2 
«VAI FUCHS» 
(Германия), 2015 гг. 
 
1+1
    1 двух-  
камерный
 «VAI 
FUCHS» 
(Германия) 
2015
 
пусковые        
ОАО  «Энергомашспецсталь»  НКМЗ (Украина), 2008 г. 1000 1 18 100-130   1 VD
 НКМЗ 
(Украина) 2008 800
ООО «Электросталь»  
(Курахово)
УПК № 1 
«Siеmens - VAI» 
2008 г.
300 1 20 50    
ИТОГО по объединению 
«Металлургпром»
действующие 12350 13     действующие 5   
пусковые 1200 4     пусковые 3   
Установки печь-ковш (УПК) и ваууматоры на предприятиях Украины 
Предприятия
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ОАО «НТЗ им. К. Либкнехта», 
Днепропетровск Stalpino (Австрия) 1300 1 пусковая 2009-2010 гг. 
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Средняя стойкость 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 Футеровки конвертеров (плавок) 1046 1262 1745 2028 1928,9 240,6 2359 3120
Сводов мартеновских печей 
(плавок) 474,16 608,5 535,4 486,0 504,8 525,8 505,8 532,0
Сталеразливочных ковшей 
(плавок) 27,18 28,56 31,95 31,8 36,1 36,2 38,2 41,7
Таблица 5
Средняя стойкость футеровки конвертеров, сводов мартеновских печей 
и сталеразливочных ковшей по объединению «Металлургпром» за 2002-2009 гг.
Ключові слова
сталеплавильне виробництво, конвертер, мартенівська та електросталеплавильна печі, 
установка МБЛЗ, піч-ківш, вакууматори, капітальні інвестиції, технічне переоснащення
Kharahulah V., Lesovoy V., Melnik V. 
Condition of steelmaking industry on Association Metallurgprom enterprises 
and the prospect of its development up to 2015
Summary
The data on the presence of melting units in steel production, capacity usage, the dynamics of the changing relationship 
between steel production by species, indicating the volume of continuous casting steel, stock caster settings, ladle furnace, 
degasser and the prospects for introducing new units on different enterprises are specified. The indexes of the development 
of investments in technical upgrading of metallurgical enterprises for the period 2000-2009 years had been analyzed.
Keywords
steel industry, converter, open hearth furnace, electric arc furnace, continuous caster, ladle fur-
nace, vacuum degasser, capital investment, retooling
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Харахулах В. С., Лісовий В. В., Мельник В. М.
Cтан сталеплавильного виробництва на підприємствах об’єднання 
«Металургпром» і перспектива його розвитку до 2015 року
Представлено відомості про наявність плавильних агрегатів у сталеплавильному виробництві, використання 
виробничих потужностей, динаміку змін співвідношення виплавки сталі по видах із зазначенням об’ємів сталі, яка 
розливається безперервним способом, наявність установок МБЛЗ, «піч-ківш», вакууматорів і перспектив введення 
нових агрегатів на конкретних підприємствах. Наведено показники освоєння капітальних інвестицій на технічне 
переоснащення металургійних підприємств за період 2000-2009 рр.
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